














フィールは、 3年間を通しでほぼ同様のものであった。 4)保健婦のイメージは、 3年間ともに平均
値が土1.00以内である形容詞が多く、看護婦、助産婦に比し、狭い幅のプロフィールとなってい









































































































































































人数 構成比m 人数 繕成比m
7 10. 0 7 10. 0 
21 27. 3 29 37. 7 
23 29. 9 9 11. 7 
20 26. 0 28 36. 4 
10 13. 0 9 1. 7 























































人数 構成比00 人数 構成比Ou
77 100. 0 77 100. 0 
31 40. 3 38 49. 4 
46 59. 7 39 50. 4 
34 73.9 30 76.9 
8 17.4 6 15.4 
6 13.0 5 12.8 
4 8.7 。 。
3 6.5 3 7.7 
3 6.5 。 0.0 
2 4.3 l 2.8 







人数 構成比(，，) 人数 構成比例)









































































































































人数 構成比(目) 人数 構成比il 人数 構成比il
総数 77 100.0 77 100.0 79 100.。
他の学校を受験しない 。 0.0 17 22.1 9 11.4 
他の学校を受験した 7 100.0 60 77.9 70 88.6 
四年制大学 46 59.7 31 51. 7 40 57.1 
短期大学 65 84.4 42 54.5 63 90.0 
専門学校 46 59.7 37 48.1 47 67.1 
















































































人数 構成比例) 人数 構成比00 人数 構成比00
総数 77 100.0 77 100.0 79 100.0 
教員(先生) 11 14.3 14 18.2 16 20.3 
先輩・知人・友人 。 0.0 8 10.4 11 13.9 
家族 8 10.4 7 9.1 4 5.1 
受験雑誌 48 62.3 50 64.9 56 70.9 
進路オリエンテーション 2 2.6 6 7.8 2 2.5 
新聞 7 9.1 2 2.6 。 O. 0 
予備校 10 13.0 17 22.1 10 12.7 


























































































人数 構成比(知 人数 構成比(覧)
77 100. 0 77 100. 0 
17 2. 1 24 31. 2 
42 54. 5 35 45. 5 
17 2. 1 16 20. 8 
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77 100.0 77 100.。
69 89. 6 75 94. 9 
34 4. 2 37 48. 1 
15 19. 5 15 19. 5 
19 24. 7 22 28. 6 
1 1.3 1 1.3 



















看 護 婦 助 産 婦 保 健 婦
件数 平均値標準偏差 件数 平均値標準偏差 件数 平均値標準偏差
好き 嫌い 79 1. 7975 1. 0952 79 1. 4684 1. 3391 78 1. 1154 1. 1981 
やぼったい しゃれた 79 -0.0380 O. 7194 79 0.0253 0.9675 78 0.0385 0.9260 
特色のある ありきたりな 79 2.2405 0.9170 79 2. 1899 1. 0800 78 1. 2051 1. 3336 
つまらない 楽しい 79 -1;2532 1. 0490 78 -1. 4744 1. 0709 7 一O.7922 1. 3323 
親しみやすい 親しみにくい 79 1. 2911 1. 4768 79 1. 1266 1. 7311 78 1. 0385 1. 6443 
うすっぺらな 深みのある 79 2ー.4051 0.9212 79 -2. 1266 0.9328 78 -1. 2564 1. 2551 
美しい 醜い 79 O. 9367 1. 2462 79 1. 2025 1. 2364 78 O. 5128 1. 0221 
組野な 洗練された 79 -1. 3418 1. 3013 79 -1. 3038 1. 3812 78 0ー.9487 1. 2184 
わかりにくい わかりやすい 79 -0. 1519 1. 5186 79 一0.5696 1. 4380 78 0.0000 1. 5525 
動的な 静的な 78 1. 9103 1. 4692 79 1. 5696 1. 4468 78 O. 6795 1. 6832 
暗い 明るい 79 -1. 3671 1. 3138 79 1ー.5696 1. 2395 78 0ー.9615 1. 3052 
強い ~~し、 79 2.2152 0.8954 ト.. 79 2. 0127 1. 0849 78 1. 0000 1. 2506 
‘司 繊細な 大胆な 79 0.4051 1. 6498 79 0ー.3418 2.0182 78 0.0769 1. 3566 
地味な 派手な 79 0.6329 1. 0575 79 0.2911 0.9828 78 0.8974 1. 0812 
のんびりした はりつめた 79 2ー.1266 0.8768 79 -1. 5063 1. 4745 78 0.6538 1. 2177 
つめたい あたたかい 79 一2.1646 1. 1073 79 2ー.3924 0.9059 78 -1. 4872 1. 2785 
軽い 重い 79 -1. 5696 1. 2496 79 -1. 5823 1. 2181 78 -0. 5897 1. 1259 
淡い 鮮やかな 78 一0.2949 1. 1559 79 -0.6456 1. 3598 78 0.1026 1. 0202 
固い 柔らかい 79 -0.5974 1. 2088 79 -1. 1772 1. 1447 7 -0.8182 1. 2245 
不安定な 安定した 78 -0.5641 1. 5980 79 -0. 8101 1. 5350 78 -1. 3077 1. 1358 
大きい 小さい 79 1. 2658 1. 1982 79 1. 3544 1. 2733 78 O. 7949 1. 1363 
複雑な 単純な 79 2. 1899 O~ 9557 79 1. 2911 1. 3885 78 O. 7051 1. 2101 
狭い 広い 79 -1. 5949 1. 2681 78 -1. 1410 1. 3656 78 -1. 2564 1. 2029 
現実的な 幻想的な 79 2. 2532 1. 1303 79 1. 6582 1. 4831 78 1. 6410 1. 2297 
表12
得点値 看護婦 助産婦 保健婦
平均 95年 96年 97年 95年 96年 97年 95年 96年 97年
土1以内 10 7 8 13 5 6 19 16 15 
:t1以上 13 11 9 8 15 14 5 8 9 
:t2以上 1 6 7 3 4 4 。 。 。
計 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
表13
看護婦 97年度入学生 96年度入学生 95年度入学生
言語対 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
好き 嫌い -1. 7975 1. 0952 -1. 6883 1. 2195 1. 0800 1. 3141 
やぼったい しゃれた 0.0380 0.7194 0.2763 1. 0336 0.0395 0.6578 
特色のある ありきたりな -2.2405 0.9170 一2.0000 1. 0811 1. 7237 1. 2732 
つまらない 楽しい 1. 2532 1. 0490 1. 2632 1. 0683 -0.8289 0.9650 
親しみやすい親しみにくい -1. 2911 1. 4768 -1. 3766 1. 2997 0.6053 1. 4517 
うすっぺらな深みのある 2.4051 0.9212 2.0921 1.1376 2ー.0658 1. 0923 
美しい 醜い 0.9367 1. 2462 -1. 0658 1. 0923 0.6842 1. 0908 
粗野な 洗練された 1. 3418 1. 3013 1. 3816 1. 1467 0ー.8684 1. 1043 
わかりにくい わかりやすい 0.1519 1. 5186 0.3684 1. 3557 0.0789 1. 2852 
動的な 静的な -1. 9103 1. 4692 -1. 7632 1. 2447 2.3289 0.8490 
暗い 明るい 1. 3671 1. 3138 1. 5395 1. 0935 -1. 0132 1. 2193 
強い 弱い -2.2152 0.8954 -2. 1184 1. 0256 1. 9605 0.9520 
繊細な 大胆な -0.4051 1. 6498 -0.2895 1. 7000 0.1053 1. 3820 
地味な 派手な -0.6329 1. 0575 0ー.5921 1. 0904 0.5000 1. 1180 
のんびりした はりつめた 2. 1266 0.8768 1. 9079 0.9484 -1. 8947 1. 0334 
つめたい あたたかい 2.1646 1. 1073 1. 9481 1. 0432 -1. 5000 1. 2722 
軽い 重い 1. 5696 1. 2496 1. 5395 1. 1521 -1. 4474 1. 2814 
淡い 鮮やかな 0.2949 1. 1559 0.1447 1. 3446 -0.3684 1. 0367 
固い 柔らかい 0.5974 1. 2088 0.7600 1. 3647 -0.4459 1. 4533 
不安定な 安定した 0.5641 1. 5980 0.8158 1. 5787 一0.4868 1. 5686 
大きい 小さい -1. 2658 1. 1982 -1. 2763 1. 2835 0.9868 1. 0821 
複雑な 単純な -2.1899 0.9557 -1. 9610 0.9458 1. 7237 1. 0711 
狭い 広い 1. 5949 1. 2681 1. 4079 1. 3686 0ー.6974 1. 6142 
現実的な 幻想的な -2.2532 1. 1303 -2.2338 1. 0918 2.1974 0.9179 
表14
助産婦 97年度入学生 96年度入学生 95年度入学生
言語対 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
好き 嫌い 1ー.4684 1. 3391 -1. 1053 1. 2309 0.8182 1. 3165 
やぼったい しゃれた -0.0253 0.9675 -0.0132 0.9933 0.1299 0.8429 
特色のある ありきたりな -2. 1899 1. 0800 -2.0000 1. 1810 1. 8947 1. 3036 
つまらない 楽しい 1. 4744 1. 0709 1. 3600 1. 2611 -1. 3117 1. 1079 
親しみやすい 親しみにくい -1. 1266 1. 7311 -1. 4211 1. 2593 1. 1558 1. 4689 
うすっぺらな 深みのある 2.1266 0.9828 1.9474 1. 0869 -1. 8701 1. 0972 
美しい 醜い -1. 2025 1. 2364 一1.0658 1. 1847 0.8961 1. 2123 
粗野な 洗練された 1. 3038 1. 3812 1. 6184 1.1117 -1. 1429 1. 2454 
わかりにくい わかりやすい 0.5696 1. 4380 O. 5000 1. 4824 -0.3247 1. 4091 
動的な 静的な -1. 5696 1. 4468 -1.1711 1. 7044 1. 6447 1. 1777 
暗い 明るい 1. 5696 1. 2395 1. 6842 1. 3398 -1. 1429 1. 2030 
強い 弱い -2.0127 1. 0849 -2. 1053 0.9676 1. 7532 0.9691 
繊細な 大胆な 0.3418 2.0182 -0.1053 2.0299 0ー.3377 1. 6246 
地味な 派手な -0.2911 0.9828 -0.4054 1. 2183 0.4675 0.9057 
のんびりした はりつめた 1. 5063 1. 4745 1. 2105 1. 3890 1ー.1184 1. 4232 
つめたい あたたかい 2.3924 0.9059 2.2763 0.82O8 -2.1039 1. 0517 
軽い 重い 1. 5823 1. 2181 1. 3026 1. 1923 -1. 2468 1. 2290 
淡い 鮮やかな 0.6456 1. 3598 0.6842 1. 3496 -0.3766 1. 2172 
固い 柔らかい 1. 1772 1. 1447 1. 4211 1. 2276 1ー.1948 1. 2591 
不安定な 安定した 0.8101 1. 5350 1. 0395 1. 4459 0ー.8571 1. 2137 
大きい 小さい -1. 3544 1. 2733 -1. 3289 1. 4454 1. 5526 1. 1854 
複雑な 単純な -1. 2911 1. 3885 1ー.3766 1. 3961 0.8312 1. 3133 
狭い 広い 1. 1410 1. 3656 1. 1316 1. 3213 -0.7922 1. 3612 
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。 1ー -2 -3 。 1ー -2 -3 
好き 嫌い 好き 緩い
やぽ勺たい しゃれた やtまったい しゃれた
特色のある ありきたりな 特色のある ありきたりな
つまらない 楽しい つまらない 楽しい
観しみやすい 観しみにくい 続しみやすい 親しみにくい
うすっぺらな 深味のある うすっぺらな 深味のある
美しい 醜い 美しい 圏直い
粗野な 洗練された 粗野な 洗煉された
わかりにくい わかりやすい わかりにくい わかりやすい
動的に 静的な 動的に 僻的な
暗い 明るい 暗い 明るい
強い 弱い 強い 弱い
繊細な 大胆な 繊細な 大胆な
地味な 派手に 地味な 派手に
のんびりとした はりつめた のんびりとした はりつめた
つめたい あたたかい つめたい あたたかい
軽い 重い 経い 重い
淡い 鮮やかな 淡い 鮮やかな
固い 柔らかL、 固い 柔らかい
不安定な 安定した 不安定な 安定した
大きい 小さL、 大きい 小さい
複雑な 単純な 複雑な 単純な
狭い 広い 狭い 広い
現実的な 幻想的な 現実的な 幻想納な
























































































1盈 95年入学生 あたたかい 現実的な 現実的な
96年入学生 現実的な あたたかい 現実的な
97年入学生 深みのある あたたかい 現実的な
2位 95年入学生 特色のある 動的な 安定した
96年入学生 強い 強い あたたかい
97年入学生 現実的な 特色のある あたかかい
3位 95年入学生 深みのある 深みのある あたかかい
96年入学生 特色のある 特色のある 安定した
97年入学生 特色のある 深みのある 安定した
4位 95年入学生 強い 強い 特色のある
96年入学生 複雑な 深みのある 好き
97年入学生 強い 強い 深みのある
5位 95年入学生 現実的な はりつめた 深みのある
96年入学生 あたたかい 現実的な 親しみやすい



































1位 95年入学生やぼったい・しゃれた やぼったい・しゃれた やぼったい・しゃれた
96年入学生淡い・鮮やかな やぼったい・しゃれた 淡い・鮮やかな
97年入学生やぼったい・しゃれた やぼったい・しゃれた わかりにくい・わかりやすい
2位 95年入学生わかりにくい・わかりやすい わかりにくい・わかりやすい わかりにくい・わかりやすい
96年入学生やぼったい・しゃれた 繊細な・大胆な やぼったい・しゃれた
97年入学生わかりにくい・わかりやすい 地味な・派手な やぼったい・しゃれた
3位 95年入学生繊細な・大胆な 繊細な・大胆な 繊細な・大胆な
96年入学生繊細な・大胆な 地味な・派手な わかりにくい・わかりやすい
97年入学生淡い・鮮やかな 繊細な・大胆な 繊細な・大胆な
4位 95年入学生淡い・鮮やかな 淡い・鮮やかな 淡い・鮮やかな
96年入学生わかりにくい・わかりやすい わかりにくい・わかりやすい繊細な・大胆な
97年入学生繊細な・大胆な わかりにくい・わかりやすい 淡い・鮮やかな
5位 95年入学生地味な・派手な 固い・柔らかい 固い・柔らかい
96年入学生地味な・派手な 淡い・鮮やかな 固い・柔らかい
， 97年入学生不安定・安定した 淡い・鮮やかな 好き・嫌い
表18 進路決定の時期
95年入学 96年入学 97年入学
瓦数 構成比0 人数 構成比(自) 人数 構成比例)
小中学生 19 24. 7 27 35.1 26 32.9 
高校1年生 10 13.0 5 6.5 14 17.7 
高校2年生 20 26.0 21 27.3 19 24.1 
高校3年生 16 20.8 14 18.2 14 17.7 
その他 12 15.6 10 13.0 6 7.6 




















































総 数 95年入学生 96年入学生 97年入学生
人数構成比Ou人数構成比(月)人数構成比(月)人数構成比00
総数 232 100.0 7 100.。 77 
結婚しても子院ができるtで草砂tい 14 6.0 4 5.2 8 
子換ができたらー時辞めて手がE枇ら蹴ーしたい 125 53.9 30 39.0 39 
結婚しても、子長ができては棄を量1ftい 83 35.8 40 51. 9 26 














3. 01 :t 1. 28 
3.84 :t 1. 15 













3.20 :t 1. 08 
2.92 :t 0.88 
3.19 :t 1. 29 
4.41 土0.93
4.75 土0.54




10.4 2 2.6 
50.6 56 71. 8 
33.8 17 21. 8 
5.2 1 1.3 
97年よ李主
平均値 標準偏差














そう ややそう やや違う 違う
構成比m人数構成比(知人数纏成比(覧)人数構成比('0
1.2 18 23 39 50 20 25.6 
15. 4 37 47.4 22 28.2 7 8. 9 









































21. 8 43 55.1 13 16.7 4 5.1 
8.9 30 38.5 31 39.7 10 12.8 
11. 5 45 57.6 17 21. 8 6 7.6 
17.9 47 60.2 17 21. 8 。 。
34.6 36 46.1 13 16.7 2 2.5 
3.8 18 23 '41 52.5 16 20.5 





























人数 構成比例) 人数 構成比例)
77 100.0 77 100.0 
21 27. 3 9 11. 7 
42 54. 5 51 66. 2 
































































A Study on Nursing Students' Vocational Consciousness 
一Three-yearcomparative studies since the school foundation一
Yasuko ZINDA，Fumio TAKEUCHI，Masahiro ISAWA，Yasuko AOKI，Kimiko KASIRO 
Teruko KUNIOKA，Kimie SHIBAHARA，Se討iMITA，Motoi OE 
In the actual undertakings of nursing education， we consider it importantωgrasp血erealities of the students' social 
backgrounds and vocational awareness.We have conducted yearly questionnaire surveys on the students of our 
college at the time of entrance for the past three years starting from 1995. Our studies centered on the students' 
levels of vocational awareness of their professions.百lecontents of the surveys included:①Students' motives of 
applying for the college.②官leirpostgraduate career images of such professions as nursing， midwifery or public 
health nursing.③百eirpotentials for career development. The analysis was done to find out any changes during 
these three years. We have ωnote出atan admission through a recommendation system was not available for the 
first year applicants. This system was adopted to students starting 1996. (hearafter be called '96 students). 
百leresults were as in the following. 
①百leaverage age of the students lowered year by year. A decreasing tendency was observed in the time of 
commuting， and in the percentage of students who also took entr:叩 ceexaminations to other colleges.τherewas叩
increasing tendency in the number of students wishing to enter the world of nursing. 
②τhe greatest percentage of students wishedωproceed to higher education after graduation.百listendency was 
observed among students at every year of our surveys.③Images of nurses， midwives， orpublic health nurses as 
estimated by average profile values maintained nearly the same during the past three years.④百leaverage value 
、concemingthe image of public health nurses as represented by the adjectives was roughly within the range of :t 
1.00， which was smaller than those of nurses or midwives.⑤Most of the '95 students decided their vocational 
careers in the 2nd year ofhigh school;however， most ofbo出'96students and '97 students decided their vocational 
careers as early as during elementary and junior high schools.⑤百lefirst priority in their choice of work sites was 
"good human relationship".⑦百legreatest percentage of '95 students answered出at白eywould like ωcontinue 
working even after marriage or having children. On the other hand bo血'96and '97 stidemts answered that血ey
wanted to quit their job temporarily if出eyhad children and start working again when their children were grown up. 
③Among the variables relating to vocational images， the average score of 'worth-while job' ranked the first and 
'contribl 
scores. 
-25-
